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Destinos.—Orden de 31 de octubre de 1954 por la que se
nombra Comandante del crucero Canarias al Capitán dé
Navío *(Av) don Rafael Romero Conde.—Página 1.760.
Otra de 3 de noviembre de 1954 por la qué se nombra Co
mandante del cañonero Cánovas -der Castillo al Capitán
(le • .Corbeta (A. S.) don Fernando Suanzes de Viñas.—
Página 1.760.
Otra de 3.de noviembre de 1954 por la que se nombra Se
gundo Comandante del patrullero Javier Ouiroga al Te
niente
•
de Navío (A) - don Luis Pedruelo Zabal.—Pági
na -1.760.
Otra de 3 de noviembfe de 1954 por la que se dispone ,em
barque con urgencia en el cañonero Cánovas del Castillo
el Alférez de Navío D. josé Cano Manuel Mercader.—
Página 1.760. •
Otra de 2 de noviembre .dé 1954 por la que se dispone pase
-
a ocupar el destino de Inspector .de Máquinas del Arse
nal de Baleares y d la inspección de Construcciones, Su
ministros y Obras el Comandante de Máquinas D. Jesús
- Santos Iglesias.—Página 1.760.
Licencia colonial.—Orden de 3 de. noviembre de '1954 por
la que se conceden seis meses de licencia colonial al Ca
pitán de Corbeta (G). don José Luis Samalea Pérez.—
Página 1.760.
Derechos pasivos máximos.—Orden de 2 de noviembre
de 1954 por la que se rectifica en el sentido que se indica
la Orden Ministerial de 4 de enero último (D. O. nú
mero 6) que afecta al Comandante de Máquinas D. Ri
cardo Ledo Rego.—Páginas 1.760 y 1.761.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Retiros.—Orden de 30 de octubre de 1954 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Comandante
de la Escala Complementaria de Infantería de Marina don
Oscar Fojo Campos.—Página 1.761.
TROPA
Bandas de Música.— Destinos.— Orden de 30 de octubre
de .1954. por la que se' dispone pasen a los. destinos que se




Cruz del .Mérito Nav.11.—Orden de 30 de octubre de 1954.
por la que se. concede la Cruz del Mérito Naval de Dri
mera clase, con distintivo blanco, al Teniente de Navío
D. ,Pascual Junquera Ruiz.—Página 1.761.
Otra de 30 de octubre de 1954 por la que se concede la Cruz
del .Mérito Naval d2. segunda clase, con distintivo blanco,
al Comandante de Tiigenieros de Armas Navales D. Ro
drigo Canga Rodríguez.—Página 1.761.
Otra de 30 de octubre de 1954 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval (12 primera clase, con distintivo .blanco,-.
al Capitán Médico D. Martín de Pablos Cubo.—Pág. 1.761.
'Cruz' de Plata del Mérito Naval.—Orden de 30 de octubre
de 1954 por la que se 'concede la Cruz de Plata del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, al Soldado de Infante
ría de Marina Jesús Cabrera Lago.—Página 1.761.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 28 de- septiembre de 1953 por la que se resuelve
el recurso de agravios interpuesto por D. José Moreno
Gamero, Auxiliar pimero del C. A. S. T. A., retirado,
contra acuerdo del Consejo Supremo de justicia Militar
relativo a 'su haber pasivo.—Página 1.762.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 16 de octubre de 1954 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal civil
que se reseña.—Página 1.763.
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Página: 1.765.
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Destinos.--Se nombra Comandante del crucero Ca
narias .al Capitán de Navío (Av ) don Rafael Ro
mero Conde, el cual. cesará en el cargo de Jefe d&Estado Mayor de la Base Naval de Baleares, debiendo tornar posesión del mando que se le confiereal terminar el actual período de ejercicios.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 31 clz_ octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor de
la Armada. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Tefe del Servicio 'le Personal y Co
mandante General de la Base Naval de Baleares.
Se anula la Orden Ministerial de 20 de sep
tiembre último (D. O. núm. 215) que confería des
tino de Segundo Comandante del destructor Sánchez
Barcáiztegui al Capitán de Corbeta (A. S.) don Fer
nando Suanzes de Viñas, nombrándosele pol la pre
sente Comandante del cañonero Cánovas del Castillo.
Este destino se confiere-con carácter forzoso sólo
a efectos administratiyós, debiendo incorporarse al
mismo con urgencia.
Madrid, 3 de noviembre de 1954.
MORENO
Excinos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandantes Generales de la Flota y
de la Base Naval de Canarias, Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal v Contralmirante jéf*e de
la Primera División de la; Flota.
Se nombra Segundo Comandante del patrulle
ro Javier Ouiroga al Teniente de Navío (A) don
Luis Pedruelo Zabal, el cual cesará con urgencia en
la Tercera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid. 3 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Ter
cera División de la Flota.
Número 25
Destinos. Se dispone que el Alférez de Navío.D. José Cano Manuel Mercader cese en el cruceroMéndez Núñez y -embarque con urgencia en el cañonero Cánovas del Castillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 3 .de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos.. Sres. Comandantes Generales de la Flota
y de la Base Naval de Canarias y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Comandante de MáquinasD. Jesús Santos Iglesias pase a ocupar, con carácter
forzoso sólo a- efectos administrativos, el destino de
Inspector de Máquinas del Arsenal de Baleares y de
la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras.
Madrid, 2 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealniirante Jefe del. Servicio de
Personal, Comandante General de la Base " Naval
de Baleares, Contralmirante Jefe de la Primera
División de la Flota, Inspector General del Cuer
po de Máquinas y General Jefe del Servicio de
Máquinas.
Licencia colonial.—Con arreglo a lo dispuesto en
las Ordenes Ministeriales de 1 de mayo de 1947 y
6 de abril de 1948 (D. O. núms._97 y 81), se con
ceden seis meses de licencia colonial, para Cádiz y
Madrid, al Capitán de Corbeta (G) don José Luis
Samalea Pérez, el cual cesará en el mando del ca
ñonero Cánovas del Castillo una vez que sea rele
vado y pasará a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Durante el disfrute de dicha licencia, este Jefe per
cibirá sus haberes por la Habilitación General del
expresado Departamento A/larítimo.
Madrid, 3 de noViembre de 1954.
MORENO
Éxcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Vicealmirantes Jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal,
Generales Jefe Superior de Contabilidad y Orde
, nador Central de Pagos y Sr. Interventor Central
de Marina.
Derechos pasivos máximos.—Visto el expediente
incoado al efecto y lo informado por la Asesoría Ge
neral y Servicio de Personal de este Ministerio, se
rectifica la Orden Ministerial de 4 de enero último




(D. a núm. 6) que concedió al Comandante de Má
quinas U. Ricardo Ledo Rego los beneficios del De
creto de 30 de enero de 1953 4,(D. O. núm. 35), en
el señtido de estar comprendido el interesado en el
apartado A) del indicado Decreto y no en el B),
como se expresapa en la Orden mencionada.
Madrid, 2 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres. .
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Retiros.--Por cumplir el día 12 de abril de 1955
la edad reglamentaria, se dispone que el Comandante
de la Escala Complementaria de Infantería de Ma
rina D. Oscar Fojo Campos pase a la situación de
"retirado" en 'la expresada fecha, quedando- pendien
te del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia
Madrid, 30 de octubre de 1954,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General jefe




Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que los
Músicos de tercera clase que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen-a ocu
par los qué se expresan :
Angel Hermida Soto.—De la Flota, al Tercio de
Baleares.—Forzoso a efectos administrativos.
Ignacio Soria Ruiz.—Del Tercio de Baleares, a la
Flota.—Forzoso a todos los -efectos.
, Madrid, 30 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Comandantes Genera:-
les de la Base Naval de Baleares y de la Flota e
Inspectoi- General de Infantería de Marina.
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los mé
ritos contraídos por el Teniente de Navío D. Pas
cual junquera Ruiz, evengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase • con distintivo
blanco.
Madrid, 30 de octubre de 1954.
MORENO
A propuesta del Coronel Jefe del Ramo de Ar
tillería del Arsenal de Cartagena, que hace suya el
Almirante Capitán General de dicho Departamento,
y de conformidad con la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Rodrigo Canga Rodríguez, como premio a su labo
riosidad y amor al servicio.





A propuesta del Comandante del crucero Ca
narias, que hace suya el Almirante dé la Flota, y de
conformiClad con la junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito Naval
de primera clase, con 'distintivo blanco, al Capitán
Médico D. Martín de Pablos Cubo, corno premio a
su laboriosidad y amor al servicio.




Cru de Plata del Mérito Naval.—A propuesta del
Comandante sde la-lancha cañonera Cabo Fradera,
vengo en conceder la Cruz de Plata del Mérito Na
val, con distintivo blanco, pensionada con doce p'e
setas cincuenta céntimos mensuales, al Soldado de
Infantería de Marina Jesús Cabrera Lago. como
prueba del reconocimiento a su decisión y elevado
concepto de sus deberes que puso de _manifiesto con
motivo del salvamento llevado a cabo "de un com
pañero en trance de ahogamiento.
La pensión la percibirá mientras permanezca en el
servicio activo o ascienda a Suboficial.




Página 1.762. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 252.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : El Consejo de Ministros„ con fecha 25 de abril último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
José Moreno Gamero, Auxiliar primero del CuerpoAuxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada,
retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar relativo a su haber. pasivo ; yResultando que D. José Moreno Garnero pasó a la
situación de "retirado" por haber cumplido la edad
reglamentaria el 18 de enero ele 1946, señalándosele
por el Consejo Supremo de Justicia Militar, con fe
cha 26 de febrero siguiente, el haber pasivo mensual
de 541,66 pesetas, correspondiente a las cien centé
simas de su ree-,u1a.dor, compuesto por el sueldo de
su empleo, más dos quinquenios que se hallaba en
posesión V percibió en 'activo ; y que por Orden del
Ministerio de Marina de 31 de mayo de 1951 - le
fueron concedidos cuatro quinquenios de 500 pese
tasa partir de 1 de enero de 1950. por lo que el in
teresado solicitó del Consejo Supremo de justicia
Militar que se rectificara su anterior señalamiento
de pensión, incrementándolo con los nuevos quin
quenios
Resultando que el citado Organismo resolvió de
negar la petición del recurrente porque no percibió
ni pudo percibir en activo el importe de los quinque
nios en cuestión ; por lo que el señor Moreno in
terpuso los recursos de reposición y agravios esta
blecidos. en la Ley de 18 de marzo de f944. alegan
do sustancialmente que cuando fué retirado le so
braban más de veinte-arios de servicios para la acu
mulación de cuatro quincruenios, y que su caso es,
análogo al del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
don Juan Ferrer Serrano, cuya pretensión ftté es
timada por el Consejo de Ministros en acuerdo re
solutorio de su recurso de agravios de fecha 22 de
marzo de 1952;
Resultando que el Consejo-- Supremo de Justicia
Militar resolvió desestimar expresamente el recurso
dé reposición porque la Orden, CIlle le concedió los
quinquenios que reclama no pude tener efectos ad
ministrativos posteriores -a la fecha de su retiro;
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas y el Rec_la
mento para su aplicación. los acuerdos del Consejo
de Aifinistros de 28 de junio 21 de diciembre
de 1951 (B. O. del- Estado de 4 de octubre de 1951
y 11 de febrero de 1952), la Lev de 18 de marzo
de 1944 y sus disposiciones -complementarias;
Considerando que la cuestión planteada por el pre
sente recurso de agravios, consistente en determinar
si deben o no entrar a.A formar parte del sueldo re
gulador del haber pasivo del recurrente los quinque
nios que, después de su retiro y con efectos admi
•
nistrativos, asimismo posteriores a la fecha de su pase
a la situación de "retirado" le fueron reconocidos
por el Ministerio ele Marina ;
Considerando que la declaración contenida en la
Orden del citado Ministerio, según la cual los quin
quenios que reconoce son abonables a efectos pasivos,
es irrelevante, pues el Consejo Supremo de Justicia
Militar no tiene por qué atenerse a las resoluciones
que los Ministerios dicten en materia ajena a la com
petencia de los mismos, corno lo es la de reconoci
miento y clasificación de haberes pasivos, dentro de
la cual se halla el cálculo de los sueldos reguladores,
expresa e íntegramente atribuida, por lo que -respecta
al personal militar, a aquel Supremo Consejo por 1s
artículos segundo y. cuarto del Reglamento de 21 de
noviembre de 1927 ;.
Considerando, en cuanto al fondo del asunto, que
para que un determinado concepto retributivo pue
da considerarse parte integrante del sueldo regula
dor de un haber pasivo es necesario, aparte de tener
el carácter de acumulable al sueldo base, en cuanto
a las pensiones de régimen normal, reguladas por el
Estatuto de Clases Pasivas, o bien que lt remune
ración se haya pprcibidó en activo durante dos años
(art. 18), o bien, en los casos de retiro forzoso,
que se esté percibiendo en el día en que el retiro
sobrevenga, siendo preciso, por tanto, en uno y otro
supuesto, clue las cantidades que han de servir como
reguladoras de la- pensión hayan sido hechas efec
tivas al interesado como remuneración propia de la
situación de "actividad" ;
Considerando que, según tiene declarado esta Ju
risdicción (acuerdo del Consejo de Ministros de
21 de diciembre •ele 1951, Boletín Oficial del Estado
de 11 de febrero de 1952), la exigencia del disfrute
efectivo "no se refiere tan sólo al sueldo base, sino
a todos --NT cada tino de los conceptos que hayan de
formar el sueldo regulador y, por tanto, y desde
luego, a los aumentos periódicos por arios de sPr
vicios, corno lo soh los quinquenios,
'De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobiernó de 12 de abril de 1945.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid, 28. de septiembre de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del Suplemento al Boletín Oficial del Estado nú
mero 308, pág. 33.)
Número 25,2. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.763.
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pas.ivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones con
cedidas en virtud de las facultades que le confieren
a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1;
anexo), a fin de que por las Autoridades comp. e
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el- ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 16 de octubre de 1954. El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases-Pasivas del Estado
de 22 de octubre-de 1926.
Zamora.—Doña Dolores Torreé de la Torre. viu
da del Oficial de -Oficinas D. Alfredo Alonso Gon
zález : 2.000,00 pesetas anuales. a percibir por la
Delegación de Hacienda de Zamora desde el día 3 cite
julio -de 1953.—Reside en Zamora.
Murcia. -- Doña Ana María Ballester Munuera,
viuda del Peón de la Maestranza D. Joaquín Her
nández López : 1.250,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 30 de marzo de 1954. Reside en Cartagena
(Murcia).
Estatuto y Ley de 15 de marzo de 1951.
Murcia.—Doña Dolores Jiménez Vázquez, madre
del Torpedista D. Rafael García Jiménez : 3.475,70
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.—Reside en Cartagena (Mur
cia). (3).
Estatuto, Código de, Justicia-Militar v Ley
de 15 de marzo de 1951.
La Coruria.—Doña María Santiago Lago, esposa
del ex Guardia segundo de Mar D. Olegario Gar
cía Malvarez : 1.160,25 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de enero de 1954. Reside en La Co
ruña.—(14).
Al hacer a . cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad ,que la practique, confor
Me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se
considera perjudicado en su señalamiento, puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.°
de la Ley de 18 de marzo de 1944 ("B. 0." nú
mero 83), recurso de agravios ante el Consejo de
Ministros, previo recurso de reposición que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo
de quince días, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación y por conducto de la Auto
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3 ) Se la hace el presente señalamiento, que
percibirá por una sola vez en concepto de pagas de
tocas V que corresponde a cinco mesadas de super
vivencia en relación con el sueldo que disfrutaba el
causante y de sus arios de servicio.
(14 ) Se la hace el presente señalamiento, pen
.sión alimenticia que percibirá mientras conserve la
aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha_ que
- se indica en la relación y mientras el causante se
halle privado de libertad.
Madrid, 16 de octubre de 1954.—El General Se
cretario, Roberto White Santiago.





Subastas. — Publicado en el DIARIO OFICIAT, DE
MARINA V Boletín Oficial del Estado de los días 11
v 15 de octubre último, re-spectivamente, el anuncio
de subasta pública para la venta de maquinaria pro
cedente del desguace del buque-escuela- Virgen de la
Caridad, depositada en el Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se pone en co
nocimiento de los que deseen interesarse en este ser
vicio que el acto tendrá lugar en este Ministerio a
las once horas del día 15 del actual.
Las bases para este acto se encuentran de mani
fiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina, donde los licitadores podrán obtener cuan
tas aclaraciones e ififormes necesiten.
Madrid, 2 de noviembre de 1954. El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Slibastas.
•I› Página 1.764. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES.
Número 232,
y Electricidad de la Armada, por un precio tipo de
un millón trescientas nueve mil doscientas ochenta
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